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 كلبار
نتيجة لمادة لترقية الالإنتقائية تجريبي يهدف إلى معرفة الطريقة شبه هذا البحث بحث
سؤال البحث في هذا . العربية لدى التلاميذ في معهد دارالفتاح أير تيريس كمبار اللغة
 هل تطبيق الطريقة الإنتقائية فعالا لترقية النتيجة لمادة اللغة العربية لدى التلاميذالبحث
في هذا البحث  ضعيف النتيجة  البحث خلفية ؟.في معهد دارالفتاح أير تيريس كمبار
 دارالفتاحاير تيريس كمبار. بمعهددرسة المتوسطة الإسلامية الأول بالمالتلاميذ في الفصل 
دارالفتاح اير بمعهد درسة المتوسطة الإسلامية مجتمع في هذا البحث الفصل الأول الم
. وأسلوب تعيين العينة في تلميذا44وعددهملين فص وهم مقسمون الىتيريس كمبار. 
 كالفصل التجريبييكون  فصل الأول"أ " الوب تعين العينة الهادفة, والعينةالبحث هو أسل
 الملاحظةب جمع البيانات المستخدمة و لالضابطي. وأس" كالفصل "ب ولالفصل الأو 
وسطى وهو يتكون من اختبار ال  ”T“تحليل البيانات في هذا البحث اختبار والاختبار.
على  قدر. بناء على نتيجة البحث وتحليل البيانات يعرف بأن طريقة الإنتقائية أو العالية
 lebatt>gnutiht 982.5( أن  بالنظر إلى نتيجة مادة اللغة العربية. ويتأكدنتائج التعليم في 
يمكن ، )286.1 > 982.5(lebatt>gnutihtولكون  .42=fd٪ و5بمستوى دلالة قدره )286.1
الاستنتاج أن  هناك زيادة كبيرة في نتائج تعل م الل غة العربي ة ال تي يتم  تدريسها باستخدام 
 الطريقة الانتقائي ة 
 الكلمات الأساسية : تطبيق, طريقة الإنتقائية, نتيجة التعليم 
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ABSTRACT 
Roudhotul Jannah, (9102): The Implementation of Al-IntiqoiyyahMethod in 
Increasing Student Learning Achievement on 
Arabic Language Subject at Boarding School of 
Darul Fatah Air Tiris, Kampar 
This research aimed at knowing whether there was an effect of Al-
Intiqoiyyahmethod toward student learning achievement on Arabic Language 
subject at the seventh grade of Islamic Junior High School of Darul Fatah 
Boarding School Air Tiris, Kampar.  It was instigated by the low of student 
learning achievement at the seventh grade.  It was a Quasi-experimental research 
with Nonequivalent control group design.  The seventh-grade students that were 
44 students of 2 classes were the population of this research.  Purposive sampling 
technique was used in this research, and the samples were the seventh-grade 
students of class A as the experimental group and the students of class B as the 
control group.  Documentation, observation, and test were the techniques of 
collecting the data.  Analyzing the data was done by using t-test, normality test, 
and homogeneity test.  Based on the research findings and data analyses, Al-
Intiqoiyyahmethod affected student learning achievement on Arabic Language 
subject.  It could be known that tobserved was higher than ttable (982.5>286.2).  So, it 
could be concluded that there was a significant increase of student 
learningachievement on Arabic Language subject through the implementation of 
Al-Intiqoiyyahmethod. 
Keywords: Implementation, Al-IntiqoiyyahMethod, Student Learning 
Achievement 
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ABSTRAK 
Roudhotul Jannah,(2019):Penerapan Metode Al-Intiqoiyyahuntuk 
Meningkatkan Prestasi Siswa pada Bidang 
Studi Bahasa Arab Siswa di Pondok Pesantren 
Darul Fatah Air Tiris Kampar. 
Penelitian ini merupakan Quasi Eksprimen yang bertujuan untuk 
mengetahui penerapan metode Al-Intiqoiyyah untuk meningkatkan 
prestasi bahasa Arab siswa di Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris 
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 
penerapan metode  Al-Intiqoiyyah efektif untuk meningkatkan prestasi 
bahasa Arab siswa di Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya prestasi belajar siswa 
kelas tujuh (VII) MTs Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 MTs Pondok Pesantren 
Darul Fatah  Air Tiris  Kampar yang terdiri dari 2 kelas dan berjumlah 44 
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpossive sampling, 
sampel dalam penelitian ini adalah kelas 1A sebagai kelas eksprimen dan 
kelas 1B sebagai kelas kontrol. Adapun teknik dalam pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan tes. 
Analisis data menggunakan Tes “t” yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa 
metode  Al-Intiqoiyyah pada pembelajaran bahasa Arab efektif untuk 
meningkatkan prestasi bahasa Arab siswa di Pondok Pesantren Darul 
Fatah Air Tiris Kampar. Hal ini dapat diketahui bahwa  t-hitung> t-table 
(5.289 > 1.682) dengan taraf signifikansi 5% dan df=42. Karena thitung 
> ttabel (5.289 > 1.682), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar bahasa arab dengan 
menggunakan metode Al-Intiqaiyyah. 
Kata kunci: Penerapan, Metoe Al-Intiqoiyyah, Prestasi Siswa 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 حثالب خلفية .أ‌
نتيجة التعليم ىي تتكون من كلمتين, ولعا نتيجة و تعليم. بينهما معتٌ  
لستلفة لذالك قبل فهم معتٌ نتيجة التعليم, فينبغي البحث أولا بُ كل الدشكلات 
  .ملنيل فهم عن معتٌ نتيجة و معتٌ التعلي
ىي حصول شيء من عمل معين أو نشاط يقوم بو الدرء, سواء  نتيجة   
 1تراعيا. كان فرديا أو
تعليم ىو عملية من جهود الدرء لدعرفة تغيير السلوك الجديد عند التلاميذ تريعهم, 
  2مثل ارتبا الخبرة النفسية عن البيئة المجاورة.
تعليم إتقان العلم أو الدهارة الدتطور بمادة الدراسية الذي يعرض الفنتيجة   
بدرجة الإمتحان او العدد الذي يعطيو الدرس, نتيجة تعليم شيئ الذي لا يباعد 
الطريقة  يقة والتحقيق ىو نتيجة من طريقة التعليم.من عملية التعليم. لأنها طر 
الإنتقائية ىي طريقة تهدف إلى تعليم اللغة العربية من الدهارات اللغوية الأربعة، 
م الغة العربية الوظيفية مهارة اللإستماع والكلام والقراءة والكتابة ومن علو 
اتجة الناس  3وغيرىا). د أو الأساليب النحوية والدفردات والحوار أو القراءة(القواع
عموما بُ تعليم اللغة العربية لكي يستطيعوا أن يتعاملوا ويتكلموا بغيرىم. كما 
مية مستددمة بُ امحاادةة، واستددام قال عبد الخير بُ كتابو أن اللغة وسيلة كلا
وأيضا، قال وردة (أىل اللغة)  4اللغة ىو عملية إخبار الدعلومات بُ تلك امحاادةة.
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كلامية للناس   بعد عن أخذ الدعلومات من عبد الخير أن وظيفة اللغة ىي وسيلة
 5شفهيا أم كتابيا.
م اللغة العربية ليس أمرا سهلا، ولكن نستطيع أن نتمكن منها من يتعل            
خلال الت ََّعوُِّد. والتلاميذ الذين لم يْعَلُموا اللغة العربية ولو باتًة، سيشعرون بالصعبة 
أن ينال الدعلومة الصحيحة بُ أمر ترقية بُ تعلم اللغة العربية. وَلابُدَّ على التلميذ 
مهارة الكلام، و ىذا لعدم الأخطاء بُ تعليم اللغة العربية ِإمَّ ا الخطاء من الدعلم 
وكذلك الدتعلم. لذلك للمعلم دور مهم بُ عملية التعليم، ولو أن تختار الطريقة 
العربية للحصول  التي فيها الخظوات الجيدة بُ التعليم، وأن لؼتار طريقة تعليم اللغة
إلى الغاية الدقصودة. وي َُقاُل بُ كتاب "طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين 
 6بها" أن الأىم بُ تعليم الغات الأجنبية ىو التعليم بَ تعبير الغات الدقصودة.
 لذلك الأىم بُ تعليم اللغة ىو التحادث بتلك اللغة. 
لصاح تعليم اللغة العربية على حسب مقدار التقونً الذي حصل إليو    
 التلاميذ. 
إحدى من العوائق التي تدنع الحصول إلى غاية تعليم اللغة العربية لذا علاقة الطريقة 
معهد دار الفتاح أير تيريس لذلك الدعلم بُ الددرسة  7ج التعليم الددطط.بُ منه
أخذ الخطوة البديلة وىي باستددام  "الطريقة الإنتقائية" بُ تعليم اللغة كمبار 
قة الإنتفائية  تشمل ة النتيجة التلاميذ لأن ىذه الطريترقي العربية خصوصا بُ
 أكثر من قواعدىا وفيو َسَِْعيّّ .نتيجة التلاميذ 
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أن اغراض نتيجة تعليم اللغة العربية بُ التًبية ىي أن يعلم قدرة التلاميذ           
 8تفهمهوم على الدواد الدرسية التي ألقها الددرس إليهم.
وقد قامت الباحثة بالدقابلة مع مدرس اللغة العربية بُ ديسمبير            
الباحثة الدشكلة بُ  تم بُ الددرسة الدتوسطة الإسلامية دارالفتاح. وجد ٕٚٔٓ
. ن نتيجة التلاميذ لدادة اللغة العربيةي أىمعهد دارالفتاح اير تيريس كمبار ضعيفة 
أن أكثرىم لايستطيعون أن يفهموا مادة الدرس ولشارستها بُ قراءة النصوص 
الددروسة ولا يستطيعون أيضا أن يقرؤ النصوص الدؤلفة باللغة العربية. لذلك 
ليست كل التلاميذ بُ الفصل يقدر فهم على اللغة العربية ولو كان الدعلم يشجع 
 لاميذ لتعليم اللغة العربية جيدا لتحقيق لتًقية النتيجة بُ تعليم اللغة العربية.الت
 ضعف النتائج ىي لأن يذىب  الطالب  التًغيب التعليم لسبب الآتية: 
 . لا لػب الدرس ٔ
 . لا لػب الدعلم, وغيرىا. ٕ
مية من الدراسة التمهيدية التي قامت بها الباحثة  بُ الددرسة الدتوسطة الإسلا 
دارالفتاح عن عملية التعليم خاصة بُ مادة اللغة العربية وجدت أن الددرس 
  9استعمال طريقة امحااضرة.
قبل تنفيذ البحث، حدد الطريقة ىذا البحث التجريبي بُ الفصل           
الأول. ووجد الطريقة الدشكلة بُ ىذا الفصل، والفصل الأول فيو ويكون حال 
الدعلم بُ ىذه الددرسة حجة للطريقة لتنفيذ البحث بُ الفصل الأول. يعقد ىذا 
ريقة أراد أن يبحث عن  البحث بُ معهد دارالفتاح أير تيريس كمبار. لأن الط
طَبَُّق بُ تعليم اللغة العربية، ولحسن الحظ أن معهد 
ُ
"الطريقة الإنتقائية" الد
 دارالفتاح  طبق ىذا الطريقة بُ عدة الفصول لتعليم اللغة العربية.
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 كما من الظواىر الآتية :           
 التلاميذ لم يقدروا على أن يقراء قراءة صحيحة .٤
 او صحيح اجيدميذ ان يتكلموا باللغة العربية لتلالم يستطيع ا .2
 بعض التلاميذ لا يهتمون بشرح الدعلم .3
 ضعف فهم التلاميذ على اللغة العربية .4
 ضعف النتيجة التلاميذ لدادة اللغة العربية .5
بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للقيام بالبحث العلمي تحت 
الإنتقائية لترقية النتيجة لمادة اللغة العربية لدى تطبيق الطريقة " الدوضوع: 
 التلاميذ في معهد دار الفتاح أير تيريس كمبار"
 ب. مشكلات البحث
 بالإضافة إلى البيان السابق فوجدت الباحثة الدشكلات فيما يلى:
 فهم تعليم اللغة العربية .٤
 طريقة تعليم الدستددمة بَ تعليم اللغة العربية .2
 ية التعليم الدستددمة بُ تعليم اللغة العربيةاستًاتج .3
 لدى التلاميذ النتيجةامحااولات لتًقية  .4
تطبيق الطريقة الإنتقائية بُ تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد دارالفتاح  .5
 أير تيريس كمبار.
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 ج. حدود البحث
تطبيق الطريقة  من الدشكلات الدوجودة بُ ىذا البحث فتحدد الباحثة عن
الإنتقائية لتًقية نتيجة مادة اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد دار الفتاح أير تيريس  
 كمبار
 البحثسؤال د. 
أما سؤال البحث فهى: ىل تطبيق الطريقة الإنتقائية فعالا لتًقية النتيجة لدادة اللغة        
 يس كمبار؟العربية لدى التلاميذ بُ معهد دار الفتاح أير تير 
 ه. هدف البحث
تطبيق الطريقة الإنتقائية فعالا لتًقية النتيجة لدادة ىذا البحث ىي لدعرفة  ىدف
 اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد دار الفتاح أير تيريس كمبار.
 و. أهمية البحث
 الفوائد التي لؽكن تحقيقها بُ ىذا البحث كما يلي:
الم التعليم، ولا سيما بُ تطبيق  الطريقة . للبحث، كما ىو على دراية بُ ع٤
الإنتقائية بُ تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد دارالفتاح أير تيريس  
 كمبار.
. للمعلم، لؽكن أن تسهم الأفكار حول تطبيق تعليم تطبيق الطريقة الإنتقائية 2
 يس كمبار.ارالفتاح أير تير دبُ تعليم اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد 
. بالنسبة للمؤسسات التعليمية، ومن الدتوقع أن تكون  ىذا البحث مسالعات 3
بُ عالم التعليم، وخاصة بُ عملية تعلم اللغة العربية لعامة الناس وطلاب 
 ف قاسم الإسلامية الحكومية برياوجامعة السلطان الشري
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 ز. مصطلحات البحث
وضَّح الباحثةة الدصطلحات الدوجودة بُ لدفع عن الأخطاء بُ فهم الدوضوع، فت ُ
 ىذا الدوضوع، منها:
. تطبيق ىو تنفيذ الاقتًاحات والفكرة والإبداع والسياسة بُ عملية لشارسية ٤
حتى يظهر التأةير فيها. والتطبيق إما أن يكون تغييرا أو معلومة أو مهارة أو 
 نتيجة أو موقفا.
  01الطريقة الإنتقائية. 2
. تريع الحقوق لزفوظة، الدنجد بُ السيرة الخط بُ الشيئمعتٌ الطريقة ىو 
 اللغة و الاعلام , وأما ترعها فهي طرق أو طرائق.
  قة الاختيار والجمع بين اةنين أو أكثر.الطريقة الإنتقاية ىي طري
أما امرد باالطريقة الإنتقائية بُ ىذا البحث فهو استعمال الطريقة الانتقاية 
 لدى التلاميذ بُ معهد دارالفتاح
.نتيجة لدادة اللغة العربية ىي رقم الدهارة التي حصلتو التلاميذ الفصل الأول بُ 3
 دارالفتاح أير تيريس كمبار. تحيلهم بُ تعلم اللغة العربية بُ معد
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المفهوم النظري .أ‌
 التطبيق .1
التطبيق ىو عملية تطبيق الأفكار والدفاىيم والسياسات، أو الابتكار بُ الإجراءات 
والتطبيق  11العملية حتى لػمل إلى تأةير جيد بُ تغيير الدعارف والدهارات والقيم والدواقف.
يهدفف  إلى النشاط، والعمل، أو آلية بُ النظام. والتطبيق ليس لررد نشاطا، ولكنو 
 21نشودة.النشاط الددطط ولتحقيق الأىداف الد
 الطريقة الإنتقائية .2
اختيار.الطريقة الإنتقائية –انتقاء بمعن اختار  –الانتقائية أصلو من مصر إنتقى 
نتقائية ىي لزاولة من اللغوبيين الغربيين تحتوي على معتٌ اختيار و ابدماج. الطريقة الإ
بُ اللغة العربية, تسمى ىذه  31لتكميل طريقة السمعية الشفهية الدشهورة بُ الستينات.
طريقة الددتارة, الطريقة التوفقية, الطريقة الدزدوجة و غير الطريقة بالأسَاء الدتنوعة منها : ال
 41ذلك. و عند الناقة يسمى ىذه الطريقة بالطريقة التوليفية.
الطريقة التوليقية , ليست تقوم على نظرية بعينها بُ علم النفس أو اللغة وتنطلق 
ن أسس ينطلق منهما, بل ىي تكون للمعلم الفر فيو مطلق الحرية بُ اختيار ما يشاء م
منها لتحقيق أىداف برنامج تعليم اللغة, فهذه الطريقة تعتم بُ أساسياتهاعلى لشيزات 
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ي طريقة تجمع بين عدد من طرق تعليم اللغة انتي وىقال الع51الطرق والدذاىب السابقة.
الأجنبية. وىي تعتمد على قرن مهارة الكتابة بالدربة والدروان وبناء التمرينات التي تعزز 
 6٤الدهارة الدطلوب إلصازىا
ىذه الطريقة بأنها طريقة الدعلم الخاة التي يستفيد   )sapmuB(بومباس  وقد عرفت        
فيها من كل عناصر الطرق الأخرى التي يشعر أنها فعالة, وىذه الطريقة عادة ما تغيير مع  
كل مهارة و خبراتو, ولؽكن للمعلم أن يطلق عليها أي اسم يشاء أو الاسم الذي 
تهدف إلى تعليم اللغة العربية من الدهارات اللغوية الطريقة الإنتقائية ىي طريقة لؼتاره.
 الأربعة، مهارة اللإستماع والكلام والقراءة والكتابة ومن علوم الغة العربية الوظيفية (القواع
 7٤د أو الأساليب النحوية والدفردات والحوار أو القراءة وغيرىا).
ة أن الددرس حر بُ اختيار الطريقة التي تلائم تلاميذه, فلو الحق بُ ترى ىذه الطريق
استددم ىذه الطريقة. كما أن من حقو أن يتدير من الأساليب, ما يراه مناسبا للموقف 
عند طريقة امحااضرة,  التعليمي, فهو قد يتبع أسلوب من أساليب طريقة القوعد والتًترة,
تار أسلوب من أساليب الطريقة السمعبية الشفهية بُ تعليم مهارة من مهارت اللغة, بٍ لؼ
 موقف أخر. وقد نبعت فلسفة ىذه الطريقة من الأسباب التالية : 
كل طريقة بُ التدريس لذا لزاسنها ولؽكن الاستفادة منها بُ تدريس اللغة  .٤
 الأجنبية
حجج لذا لا توجد طريقة مثالية تداما أوخاصة تداما ولكل طريقة مزايا وعيوب و   .2
 وحجج عليها
من الدمكن النظر إلى الطرق الثلاث السابقة على اساس أن بعضها يكمل   .3
البعض الاخر بدلا من النظر إليها علا أساس أنها متعارضة أومتناقضة وبعبارة 
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أخرى,من الدمكن النظر إلى طرق الثلاث على أنها متكاملة بدلا من كونها 
 متعارضة أومتنافسة أومتناقضة
وتريع  التلاميذلاتوجد طريقة تدريس واحدة تناسب تريع الأىداف وتريع  .4
 الدعلمين وتريع أنواع برامج تدريس اللغات الأجنبية
الدهم بُ التدريس ىو التًكيز على الدتعلم وحاجاتو,وليس الولاء لطريقة تدريس  .5
 معينة على حساب حاجات الدتعلم
ددام الأساليب التى تناسب طلابو بغّض على الدعلم أن يشعر أنو حّر بَ است .6
النظر عن انتماء الأساليب لطرق تدريس لستلفة. إذ من الدمكن أن لؼتار الدعلم 
من كل طريقة الاسلوب او الا ساليب التى تناسب حاجات طلابو وتناسب 
 الدوقف التعليمي الذي لغد الدعلم نفسو فيو.
 81ت خطوات وىي:علمية التعليم بالطريقة الانتقاءية جرت بس  
 نص حواري .٤
 قراءة جهرية تراعية .2
 مفردات جديدة .3
 تدريبات حول النص الشفهى أو الكتابى .4
 تدريبات خارج النص الشفهى أو الكتابى .5
 تركيب لضوى .6
 :أما بالنسبة للأنشطة التعليم ىي
 مارين بصوت الفم .٤
 صوت عالالقرأة ب .2
 أسئلة وأجوبة، بٍ لشارسة ترترة .3
 وأخيرا ىي القواعد .4
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كما ىو معروف أن كل طريقة لذا لشيزات  .مزايا تعليم اللغة العربية بالطريقة الانتقاية
ولذا عيوب بُ تعليم اللغة العربية . وإن كانت الطريقة الانتقاية ىي طريقة التي لغمع فيها 
 للغة العربية, فلها لشيزات بُ تعليم اللغةالعربية , و منها:لشيزات من الطرق بُ تعليم ا
 تتلابَ الثغرات بُ كل طريقة من الطرائق السابقة. .٤
تعتٌ بتدريب الدعلم على استددام الحروف التى توصل إليها بُ فتح مغاليق  .2
 الكلمات التي لم تدر بو من قبل وتركيب كلمات جديدة.
 رات لدى الدتعلم كالديل إلى القراءة والانطلاق فيها.تحرص على تنمية بعض الدها .3
 تحرص على الفهم والبحث عن الدعتٌ وزيادة الثورة اللفظية. .4
 تحرص على صحة النطق وحسن الأداء.  .5
يعرف الدتعلم ةقافة أصحاب الغة الددروسة. وتجعل الدتعلم سهلا أن بتعامل  .6
 91ويتفاعل بأصحابها جديدة.
وبذلك ظهر الذدف من ىذه الطريقة وىي منهج تعليم اللغة العربية لجميع مواد اللغة 
 02وىذا منهج متكامل موافقة على غير الناطقين بالعربية.
 ريقة:عيوب ىذه الط
تحتاج ىذه الطريقة إلى الدعلم الداىر الذكي النبيل والنشيط للمهارات الأربع  .٤
 والسيطر لنواحيها على التفصيل والدقة.
مكن أن تجعل ىذه الطريقة التعلم دفاعيا إن كان الدعلم لا يستطيع أن يسيطر  .2
 ظروف الفصل.
لتفصيل والدقة العميقة بُ لا لؽكن أن تدرس تريع مواد الدهارات الأربعة على ا .3
 حصة واحدة أو لقاء واحد.
ولا لؽكن أن يسيطر الدتعلم الدهارات الأربعة سيطرة وافية و متكاملة بُ حصة  .4
 12واحدة.
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 وذكر مقدما، أنو لا يوجد طريقة أفضل وأسوأ. باستددام أي وسيلة، وخاصة بُ
ف تكون ىناك مشكلة لا بد من معالجتها. بما بُ ذلك لغة الأجنبية، بُ أنها سو تعليم ال
 22استددم طريقة لرتمعة.
أما خائص تعليم اللغة  .خصائص اسلوب تعليم اللغة العربية  بالطريقة الانتقائية
 العربية بتاستددام طريقة انتقائية فهي لشايلي :
 غوية من الاستماع والتحدث والكتابة والفهم والقرأة. يهتم بالذارات اللتعليم اللغة  .٤
 أنشط التعلم بُ الفصل ىي التدريب والقرأة الجهرية وطرح الأسئلة. .2
 بُ ىذه الطريقة أسسلوب قياسي .3
 استددام الأدوات السمعية والبصرية. .4
يعتمد والحقبقة أن تعلم اللغة لا يعتمد على استحدام الطريقة الواحداة فقط, بل  .5
على الطرق الأخرى التي تناسب بالحال الوجود. ىذه الطريقة الانتقائية أكثر 
 32تناسب من الطرق الأخرى بُ تعليم اللغة العربية.
العربية على الطريقة الواحدة مثلا طريقة بُ تعلمو اللغة  التلميذوىكذ لا يعتمد 
القواعد والتًترة وغيرىا بل يعتمد على لشيزات من الطرق السابقة التي ليس لذا من 
 لذا مزيا وعيوب. يستعمل التلاميذالعيوب. كل طربقة من الطرق بُ تعليم اللغة العربية 
بعدا عن الناحية السالبية بُ عملية التعلم والتعليم لشيزات من الطريقتين أو أكثر منهما 
 حتى لػصل النجاح الكامل بُ عملية التعلم والتعليم.
طريقة  التعليم, فهي طريقة القواعد والتًترة,  ةقيىذه الطريقة ىي ترع من عدد طر 
القراءة, الطريقة الدباشرة, الطريقة السمعية الشفهية, والطريقة الفهم وحال الرموز. ىذه 
الطرق الأخرى لدى الدرء الذي تعلم اللغة الأجنبية واللغة الطريقة أعطى السهل من 
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الطريقة القرأءة  , القواعد والتًترة وبُ ىذا البحث  بتجمع عناصر بُ الطريقة42.العربية
    الطريقة السمعية الشفهية.
  تعليم اللغة العربيةنتيجة  .3
نتيجة ىي حصول شيئ من عمل معين أو نشاط يقوم بو الدرء, سواء كان فرديا أو 
تريعهم, التلاميذ تعليم ىي عملية من جهود الدرء لدعرفة تغيير السلوك الجديد عند 52تراعيا.
نتيجة التعليم ىي تتكون من كلمتين, ولعا  62مثل ارتباط الخبرة النفسية عن البيئة المجاورة.
التعليم, فينبغي نتيجة و تعليم. بينهما معتٌ لستلفة. لذلك قبل عن معتٌ النتيجة ومعتٌ 
 .البحث أولا بُ كل الدشكلات لنيل فهم معتٌ نتيجة ومعتٌ التعليم
اللغة العربية قبل أن تبحثها بحثا  تعلم نتيجة عن التعريف أولا تقدم  أن الباحثة أرادت
رقم الدهارة أو  أو تبديل بغيره. فنتيجة تعلم اللغة العربية  عن الدرس أو عن الشيئ بُ دقيقا.
و درجة الشيئ أو الشيئ مهم نافع, للمجتمع. وأيضا نتيجة ىي تقدير على فعلا القدر أ
 .72الشدص وعملو
بنتيجة تعلم اللغة العربية ىي رقم الدهارة التي حصلتو التلاميذ بُ تعلم  الباحثةوقصدت 
تلاميذه قدر بُ . وىو أن يعلم الددرس .ت على تحصلا لتعليماللغة العربية ولذا دور مهم مثب
وعقدىا قبل التعليم، فيسمى النتيجة القبلية وىو  .تفهم الدادة العلمية التى قد اعطاىا إليهم
 أن يعلم الددرس أى الأحوال للتلاميذ علمهم على الدواد التي سيلقيها إليهم، وأيضا بعده.
درس أى الأحوال للتلاميذ علمهم على الدواد العلمية التى وىو نتيجة البعد أى أن يعلم الد
 .ألقها إليهم
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قال سوطوامو أن أغراض نتيجة تعلم اللغة العربية بَ  أغراض نتيجة اللغة العربية بُ تعليم
تعلقا بالتعريف 82التًبية ىى أن يعلم قدرة التلاميذ تفهمهم على الدواد الدراسية التي إليهم.
السابق, قال أيضاعالم فورونط أن النتيجة ىي دليل دل درجة فهم التلاميذقرتهم بُ نيل 
 92أغراض التليم.
العربية بُ التًبية ىي   بُ التعريف السابق أن أغراض نتيجة اللغة الباحثةواستدلصت 
 : كمايلى
 معرفة أحوال التلاميذ بُ فهم الدواد التًبوية ألقها الددرس إليهم. .٤
 لإلقاء الدواعى إلى التلاميذ بُ تعلمهم.  .2
 م أين ضعف التلاميذ وصعبهم بُ تعلمهم.لإن يعل .3
 لإلقاء الخبر عن التلاميذ إلىالدرشد من إرشادىم. .4
لأن يعلم تحصل طرق التدريس التي يستعملها الددرس بُ إلقاء الدواد التًبوية الى  .5
 التلاميذ.
 إرشاد التلاميذ بُ انتغاب الفنون التًبوية لذم. .6
 علمهم.لأن يعلم ارتقاء التلامي بُ ت .7
 نص للمدرس بُ تقرير الفرقة للبحث بُ الددرسة وغيرىا. .8
 لإلقاء التقرير الى والتلاميذ عن تحصلهمفي نيل الإلصاز بُ تعلمهم. .9
 خبار المجتمع والحكومة عن نتيجة التلاميذ بُ تعلمهم.لإ ٓٔ
عف و إذا كان الددرس لم يفعل بنتيجة الى التلاميذ بعد تعليم إليهم فلم يعلم أى ض
صعب منهم بُ تعليمهم ولم يعلم أى ارتقاء لذم تعلمهم. فقد طهرت لنا من التعريف 
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السابق ألعية نتيجة ودورىا بُ عملية التعليم. وكان أساسا لغيير مناىج التعليم و تكميلها 
 اتفاقا بتًقية التًبية وانشارىا.
 :وأشار الكاتب إلى أن الدفهوم التشغيلي ىو كما يلي
 ت باستددام الطريقة الإنتقائيةالخطوا .٤
 .ومزايا و عيوب الطريقة الإنتقائية  .2
 عملية تنفيذ التعليم باستددام الطريقة الإنتقاية .3
 القيمة قبل  باستددم طريقة الإنتقائية .4
 الإنتقائية القيمة بعد باستددام طريقة .5
 ب. المفهوم الإجرائي
  الخطوات التي لؽكن استددامها بحيسكما بُ الطريقات الأخر, لذذه الطريقة   
 الطريقة مرنة. ىناك بغض الخطوات التي لؽكن الدعلمون  أن يعملوىا, ومنها: تكون 
  يبدأ الددرس الدراسة بتقدنً الدفردات .٤
  يعطى الددرس التلاميذ الحوار .2
 يأمر الددرس التلاميذ أن يسمعوا الحوار التي قرء الددرس .3
 الحوار التالى تلاميذ أن يقلدوايأمر الددرس ال .4
 يرشد الددرس التلاميذ لدمارسة الحوار مع أصدقائهم بالنبوة .5
يشرح الددرس التلاميذ معاني الدفردات الصعوبة بالإشارات أو بالحركات أو  .6
 بالصور وغيرىا
 يعلم الددرس التلاميذ عن القواعد أترالية .7
 ادة مع بعضهمأن يناقشوا الد يأمر الددرس التلاميذ .8
 51
 
 03يلّحظ الددرس تعليمهم بُ الفصل .9
 ولدعرفة قدرة التلاميذ بُ النتيجة لدادة اللغة العربية فالدؤشرات كما يلي :
  ر التلاميذ ترترة الدفرداتقدت .٤
 تقدر التلاميذ على استددام الدفردات داخل الجملة .2
 تقدر التلاميذ على فهم الدادة .3
 الدراسات السابقة.  ج
فعالية تطبيق طريقة الخريطة  م5102 كمية مالك ابراىم مالغجامعة حمنير. .٤
بُ مادة القواعد. وحين جربت ىذه  التلاميذلتًقية نتيجة  gnippam dnimالفكرية 
بُ درس القواعد بتطبيق  التلاميذبُ الفصل توجد فعالية بُ ترقية نتيجة  الطريقة
 الخريطة الفكرية. 
أةر الطريقة الإنتقاءية على نتيجة تعليم اللغةالعربية لدى  مٕٕٔٓحسنية مرزوقة.  .2
الثاني للمدرسة الدتواسطة الإسلامية الحكومية كليعكريك. اما  الفصلالتلاميذ بُ 
لأةر بُ ىذا البحث فهو كون تأةير بين استعمال الطريقة الانتقائية موجود الدراد با
الثاني من  الفصلبُ تعليم اللغة العربية ونتيجة تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ بُ 
 . م2102للمدرسة التوسطة الإسلامية الحكومية كلى ألصريك, ماانج سنة 
 د. فروض البحث
لتًقية  يكون فعالا تعليم اللغة العربية تطبيق الطريقة الإنتقاية بُ :   aH
 لتلاميذ بُ معهد ارالفتاح أير تيريسالنتيجة لدادة اللغة العربية لدى ا
لتًقية  فعالا تطبيق الطريقة الإنتقاية بُ تعليم اللغة العربية غير : oH
 لتلاميذ بُ معهد ارالفتاح أير تيريسالنتيجة لدادة اللغة العربية لدى ا
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 ثالفصل الثال
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ‌
البحث بإستددام طريقة الإنتقائية لتًقية النتيجة لدادة اللغة العربية لدى ا يتم بُ ىذ
   tset erp لرموعة الّتحّكم الدكافئ الأول, و تصميم البحث ىو الفصلالتلاميذ بُ 
 ngised puorg lortnoc tset stop 
 ب. زمان البحث و مكانه
البحث . ومكان مlٕٛٔٓناير حتى مارس السنة البحث من شهر يوسيتم إجراء 
 عهد دارالفتاح أير تيريس كمبار. الدتوسطة الإسلامية بمبُ الددرسة 
 أفرد البحث وموضوعهج.
 افرد البحث  .٤
 الدتوسطة الإسلامية الأول من الددرسة الفصلىذا البحث ىم التلاميذ بُ  افرد        
 تلميذ.  ٕٕيريس كمبار, عددىم أير ت عهد دارالفتاحبم
 موضوع البحث .2
  لتًقيةىو تطبيق الطريقة الإنتقائية بُ تعليم اللغة العريبة أما موضوع البحث 
 .نتيجة لدادة اللغة العربية لدى التلاميذ بُ معهد دارالفتاح أير تيريس كمبارال
 د. مجتمع البحث وعّينته
عهد الدتوسطة الإسلامية بمالأّول بالددرسة  الفصلكان لرتمع ىذا البحث تلاميذ       
بلغ عددىم غلى  الأّول (أ) الفصللعا  ن من فصلين،، تتكو ّكمبار دارالفتاح أير تيريس
تلميًذا. فبهذا البحث، فإّن  ٕٕبلغ عددىم غلى  الأّول (ب) الفصلتلميًذا و  ٕٕ
 .تلميًذا ٕٕالفصل الأّول (أ) عددىم الكتابة تستددم لأخذ عّينة من 
 71
 
أخذت العّينات باستددام تقنّية أخذ العيّنات. ىذه الّتقنّية ىي شكل من أشكال 
نفسو أو على  الباحثةةحيث يتّم تحديد العّينة أو تحديدىا من قبل  نات ىادفةأخذ العي ّ
 .13أساس الاعتبار أو الحكمة اّلتي تعتبر خبيرة بُ الدسألة اّلتي ّتدت الّدراسة عنها
 ه.أدوات البحث
 أّما أدوات البحث ىي: 
 الدلاحظة .٤
لدراقبة أنشطة الدعّلمين  الّتلاميذتستددم تقنّية الدلاحظة أوراق ملاحظة الدعّلم و 
خلال تطبيق الطريقة الإنتقائية خلايا الّتعّلم اّلتي من اللغة العربية بُ تعّلم  الّتلاميذو 
 يتّم تنفيذىا بُ كّللقاء.
 الإختبار .2
 الّتلاميذيتّم استددام ىذه الّتقنّية للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم 
بُ الفصل الّتجريّبي والفصل الّضابط قبل تطبيق الطريقةالانتقائّيةاّلتي ّبً الحصول 
. بينما يتّم الحصول على للّتلاميذ) tset -erp(ختبار القبليالاعليها من درجات 
بيانات حول نتائج الّتعّلم بعد تطبيق الإنتقائية خلايا التعّلم من خلال ورقة 
الاختبار اّلتي أجريت بُ نهاية الّلقاء. قبل إجراء الاختبار، لغب أن يفي الاختبار 
 طّلبات.أّولا ًبالدت
 
 تحليل البيانات  .‌ز
البحث ىو دراسة شبو تجريبّية. الّدراسة شبو الّتجريبّية ىي الّدراسة اّلتي لا ىذا 
بالكامل بُ الدتغّيرات. بُ ىذه الّدراسة، كان عنصر الّتحّكم فقط  يتّم الّتحّكم 
للمدّرسين أو للمعّلمين اّلذين قاموا بتدريس الفصل الّتجريّبي وكانت فئة الّتحّكم ىي 
برنامج التعلم بُ الفصل الّتجريّبي باستددام الطريقة الإنتقائية  نفسو. وقد يسير الدعّلم
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خلايا الّتعّلم بينما يسير برنامج التعلمفي الفصل الّضابط باستددام الّتعّلم الّتقليدّي مع 
 .طريقة امحااضرة والدناقشة والّسؤال والإجابة
 ehT( كافئالّتصميم الدستددم بُ ىذه الّدراسة ىو تصميم لرموعة الّتحّكم الد
). بُ ىذا التصميم، ّتدت مقارنة المجموعة الّتجريبّية ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqE
 .اختيار المجموعة ووضعها دون الدرور العشوائي ّ وإن كانوالمجموعة الّضابطة 
 23تصميم المجموعة الّضابطة الدكافئ
 2O x 1O
 2O   -  1O
 الدعالجة    X=      
 الاختبار القبلي1O =    
 
  الاختبار البعدي ّ2O   =  
 
 
 قبل إجراء الختبار. تأةير كبير أم لا لدعرفة   ”t“ setتحليل البيانات بُ ىذالبحث بإستددام 
 تبار التجانس و اختبار الدعيارلغب إقرارىا, ىو :اح  شرطان ”t“ tset
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ‌
بحث والدناقشة، فإّن الاستنتاجات الواردة بُ ىذه الّدراسة بناًء على نتائج ال
تشير إلى أّن ىناك زيادة كبيرة بُ نتائج تعّلم الّلغة العربّية اّلتي يتّم تدريسها باستددام 
دار الفّتاح أير تيريس  الدتواسطة الإسلامية  بُ الددرسةالأول  الفصلالطريقة الانتقائّية بُ 
الخاص بنتيجة التعّلم بمستوى دلالة  الاختبار-tل حساب كامبار. يّتضح ىذا من خلا
 ، وبُ الّتالٜٕ٘ٛ=  gnutiht) ّبً الحصول عليو من خلال :ٜ٘(مستوى ةقة  :٘قدره 
، بحيث لؽكن القول أّن lebatt 982،٘ىي   gnutihtوقيمة  .lebattب  gnutiht ّتدت مقارنة
اّلذي  lebattأكبر بكثير من  982.5  gnutihtالزّيادة بُ لسرجات الّتعلم الحالية مهّمة لأن 
فقط كانت القيمة الدتوّسطة لنتائج الاختبار الّنهائّي أو البعدّي  286.1بلغ إلى 
بينما كانت القيمة الدتوّسطة لنتائج الاختبار  ٖٗٙٙ.ٙٚللمجموعة الّتجريبّية ىي 
 .6363.86الّنهائّي أو البعدّي للمجموعة الّضابطة 
 بحثتوصيات ال ب. 
 :الاقتًاحات كما يلي الباحثةبناًء على الاستنتاجات الّسابقة، يقّدم 
 للمدّرس .٤
، معرفة الطريقة الانتقائّية اّلتي تشمل الفهم لدّعلمين)لشّا يهّم لجميع الددّرسين (ا
والخصائص والّتنفيذ بُ التعّلم ونقاط الّضعف والّتفّوق. بحيث يكون الددّرسين قادرين 
ذه الطريقة جيًدا. وبالّتال، فمن الدتوّقع أن يكون الذدف من تعّلم الّلغة على تطبيق ى
 .العربّية أن يتحّقق على الّنحو الأمثل
 .للّتلاميذ .2
بُ تجربة شيء جديد يقوم ببناء فهمهم أةناء عمليّة  الّتلاميذلغب أن يرغب 
 .عّلمالدعّلم ىو الدصدر الوحيد للت الّتلاميذالتعّلم. بحيث لا يعتبر 
 المصادر والمراجع
  . باكنباروالدسير من تاريخ الأدب العربى الدعبر م. ٢٠٠٤-ه ١٤٢٥الدكتور محمد نذير كريم. 
 أحمد الذا سمى بذء. مختار الأحاديث النبو ية و الحكم المحمدية.
 بيروت: -. صيداجامع الدروس اللغة العربيةم.  ٠٠٠٤-ه ٥٤٢٥الشيخ مصطفى الغلايين. 
 العصرية.الدكتبة 
 القاهرة: دار غريب للطبة.طرق تدريس اللغة العربية. عبد الدنعم سيد عبد العال. 
 سنكر فر. باتو سنكر: جامعة باتو .طرق تعليم اللغة العربية ١٠٠٤الحليم حنفى, 
 رياو إندونيسيا: سوسقا بريس و إنفينيت للطبعة و النشر.
 اللغة العربية لغير الناطقين بها. طرائق تدريسم.  ٢٠٠٤-ه ٢٤٢٥محمد كامل الناقة. 
  -مداخله –تعليم االغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه , . ١98٥محمد كامل الناقة, 
 طرق تدريس
 الرياض: الدملكة العربية السعودية أساليب تدريس.. ٤98٥محمد على الخولي, 
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ميحّرلا نحمّرلا للها مسب 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VII/2 
Materi  :  Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang : ناونعلا 
Pertemuan  :  1 
Alokasi Waktu  :  2 x 40 menit 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: ناونعلا baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR  
1. Menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Mengucapkan mufradat tentang ناونعلا   dengan benar  
3. Menggunakan mufrodat tentang ناونعلا   dalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang ناونعلا  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang ناونعلا      dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang   ناونعلا    dalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang ناونعلا   
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا َُةراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  ناونعلا    
Materi : (  Kemahiran Istima’ dan kalam ملاكلا و عامتسلإا   )        
  تادرفلدا  
طبا ةقنوفيلت                                       ةيصخش  
لوممح                                                  ةنهم 
ناونع                                                 بيرق  
ةنيدم                                                 ديعب  
 
 
  بعيد جدا                                                   قرية
  قريب جدا                                                 جيران
  ما عنوانك؟                                                  شارع
  ما رقم تليفونك؟                                                       
 محادثة:
 محمود : السلام عليكم
  وعليكم السلام ورحمة اللهيوسف: 
 محمود : يا يوسف ىل انت طالب في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية؟
 يوسف: لا, انا طالب في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 محمود :اين تقع مدرستك؟
  16يوسف : تقع مدرسة في شارع ىاريونو رقم 
  : ىل بيتك قريب من الددرسة؟محمود 
 يوسف : لا, بيتي بعيد عن الددرسة
  انا اذىب الى الددرسة بالدرجة مع اصدقائى          
 محمود : ما عنوان بيتك يا يوسف؟
  86احمد دخلا رقم  8يوسف : بيتي في شارع
 محمود : مع السلامة يا يوسف
 يوسف : الى اللقاء
 
 
 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Al- Intiqoiyah 
                     - Pemberian Tugas  
Media          : Gambar  
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (60 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
 Guru mengucapkan salam 
  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
Kegiatan Inti 
(60 Menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang : ناىنعلا dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa tentang percakapan bahasa arab dengan 
topik ناىنعلا  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 
 
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN: 
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      Air Tiris, 6 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul Jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN  
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسَِلإا) tentang : ناىنعلا 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: 
 ناىنعلا 
baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang ناونعلا      dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang   ناونعلا    dalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang ناونعلا   
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
       
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang ناونعلا      dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang   ناونعلا    dalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang ناونعلا   
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا َُةراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  ناونعلا   
Materi : Kemahiran Istima’ dan kalam( ملاكلا و عامتسلإا )         
مكيلع ملاسلا : دوممح 
للها ةحمرو ملاسلا مكيلعو :فسوي 
 
 
 محمود : يا يوسف ىل انت طالب في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية؟
 يوسف: لا, انا طالب في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 محمود :اين تقع مدرستك؟
  16ىاريونو رقم  يوسف : تقع مدرسة في شارع
 محمود : ىل بيتك قريب من الددرسة؟
 يوسف : لا, بيتي بعيد عن الددرسة
  انا اذىب الى الددرسة بالدرجة مع اصدقائى          
 محمود : ما عنوان بيتك يا يوسف؟
  86احمد دخلا رقم  8يوسف : بيتي في شارع
 محمود : مع السلامة يا يوسف
 يوسف : الى اللقاء
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  saguT nairebmeP -                     
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 napahaT
 narajalebmeP
 awsiS nad uruG nataigeK ispirkseD
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  Guru mengucapkan salam 
  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang : ناىنعلا dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa percakapan bahasa arab dengan topik 
ناىنعلا  
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak percakapan tersebut, 
lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
 
 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
مقر مسإ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam ( لاك/ُعاَمِتْسِلإَام ) tentang :  ناونعلا  
Pertemuan  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
:  ناىنعلا  baik secara lisan maupun tulisan. 
 
 
 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang ناونعلا      dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang   ناونعلا    dalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang ناونعلا   
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ناونعلا   
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang ناونعلا      dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang   ناونعلا    dalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang ناونعلا   
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَِمتْسَِلإا ُةَراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:   ناونعلا   
  
Materi :  Kemahiran Istima’ dan kalam لإاملاكلا و عامتس    )    
ناونعلا 
 .ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلدا ةسرلدا في ذيملت انا 
قر حاتف نيدار عراش في تيسردم م8  مقر لماس سوكا عراش في نكسا انا ميىربا يسما .ىطسولا واج ولوسب5 
.ةسردلدا نع ديعب تييب 
حما عراش في نكسي وى طيشنو رىام ذيملت وى سيردا وسما قيدص لى مقر نلاخد د9  وى .تييب نم بيرق وتيب
.مادقلاا ىلع ايشم ةسردلدا لىا بىذت يى ىليل رون اهسما ةقيدص لىو ةحردلاب ةسردلدا لىا بىذي 
 
 
سلاب ةردلإا لىا بىذي وى ةبتكلدا فظوم وى للهادبع وسما با لىو تيبلا ةبر يى ةشئاع اهسما ما لى ةماعلا ةراي
احابص. 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
     Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
     Model          : Tanya Jawab 
     Metode        : Al- Intiqoiyah 
                           - Pemberian Tugas  
     Media          : Gambar  
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (60 menit) 
 
A. Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
 Guru mengucapkan salam 
  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang : ناىنعلا dan menjelaskan maknyanya. 
 
 
 Guru memberikan siswa bacaan bahasa arab dengan topik ناىنعلا  
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak bacaan tersebut, lalu 
menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan bacaan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mengulang membaca bacaan 
tersebut 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
 
 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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      Air Tiris, 13 Februari 2018 
Mengetahui   
Guru Bahasa Arab  Mahasiswa Penelitian 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  تيبلا في  
Pertemuan  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 
 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema :  تيبلا يف  baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang تيبلا في 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang تيبلا في 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا َُةراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  تيبلا في   
Materi : Kemahiran Istima’ dan kalam( ملاكلا و عامتسلإا   )         
  
تييبلا فى 
 تيب–  فرغ )ج( ةفرغ–  مونلا ةفرغ– ةركاذلدا ةفرغ–  سوللجا ةفرغ– لكلاا ةفرغ- ماملحا- 
خبطلدا-  ناتسب–  ءانف–  ريرس– حابصم–  فيض– ةرىز-  روس–  .ةروص  
 
 
 يوسف : صباح الخير يا ابرىيم
 ابرىيم  : صباح النور يا يوسف 
  البيت كبير وجميل لدن ىذالبيت؟ يوسف : انظر .... ىذا بيت يا اخى
 ابرىيم : ىذ البيت لعمى حمدان ىيا ىناك
 يوسف : ىل في بيت عمك غرف؟
 ابرىيم : نعم, في بيت عمى غرف منها غرفة الاكل وغرفة الدذاكرة و غرفة النوم. وغرفة الجلوس والحمام والدطبخ
 يوسف : اين غرفة الجلوس؟
لدذاكرة. في غرفة الجلوس منضدة عليها ازىار جميلة و متنوعة وحول منضدة  ابرىيم  : غرفة الجلوس بجانب غرفة ا
 كراسي مرتبة
 يوسف : ىل وراء البيت بستان واسع؟
  .ابرىيم : نعم, وراء البيت بستان واسع وفي البستان شجرة النار جيل وشجرة الدوز والازىار الدتنوعة
  
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
 hayioqitnI -lA :        edoteM
  saguT nairebmeP -                     
  rabmaG :          aideM
 )tinem 06( NARAJALEBMEP NATAIGEK .G
 )tinem 06( narajalebmeP nataigeK .A
 napahaT
 narajalebmeP
 awsiS nad uruG nataigeK ispirkseD
 
 nauluhadneP
 )tinem 01(
 
 uruG nataigeK
 malas nakpacugnem uruG 
 a’od nipmimem kutnu salek autek atnimem uruG  
 
 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang :  تيبلا يف dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa percakapan bahasa arab dengan topik 
 تيبلا يف 
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak percakapan tersebut, 
lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
 
  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسَِلإا) tentang : 
 تيبلا يف 
Pertemuan  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: ناىنعلا baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang تيبلا في 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang تيبلا في 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا َُةراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  تيبلا في  
Materi :  Kemahiran Istima’ dan kalam( ملاكلا و عامتسلإا   )        
 تيبلا 
ميىربا اي يرلخا حابص : فسوي 
 فسوي اي رونلا حابص :  ميىربا 
 
 
 يوسف : انظر .... ىذا بيت يا اخى البيت كبير وجميل لدن ىذالبيت؟
 ابرىيم : ىذ البيت لعمى حمدان ىيا ىناك
 يوسف : ىل في بيت عمك غرف؟
  ذاكرة و غرفة النوم. وغرفة الجلوس والحمام والدطبخابرىيم : نعم, في بيت عمى غرف منها غرفة الاكل وغرفة الد
 يوسف : اين غرفة الجلوس؟
ابرىيم  : غرفة الجلوس بجانب غرفة الدذاكرة. في غرفة الجلوس منضدة عليها ازىار جميلة و متنوعة وحول منضدة  
 كراسي مرتبة
 يوسف : ىل وراء البيت بستان واسع؟
  وفي البستان شجرة النار جيل وشجرة الدوز والازىار الدتنوعة.ابرىيم : نعم, وراء البيت بستان واسع 
 
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
 hayioqitnI -lA :        edoteM
  saguT nairebmeP -                     
  utraK :          aideM
 
 )tinem 06( NARAJALEBMEP NATAIGEK .G
 
 )tinem 06( narajalebmeP nataigeK .A
 napahaT
 narajalebmeP
 awsiS nad uruG nataigeK ispirkseD
 
 nauluhadneP
 )tinem 01(
 
 uruG nataigeK
 malas nakpacugnem uruG 
 a’od nipmimem kutnu salek autek atnimem uruG  
 awsis nesbagnem uruG  
 
 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang :  تيبلا يفdan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa percakapan bahasa arab dengan topik 
 تيبلا يف 
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak percakapan tersebut, 
lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
 
 
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  تيبلا في  
Pertemuan  : 6 
Alokasi Waktu  : 1 x 60 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  :  تيبلا في  
baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang تيبلا في 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang  تيبلا في 
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang  تيبلا في dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang  تيبلا فيdalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang تيبلا في 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
مَلاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا ُةَراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  تيبلا في 
Materi :Kemahiran Istima’ dan kalam( ملاكلا و عامتسلإا   )         
ميىاربا ديسلا تيب 
يربك ميىاربا ديسلا تيب اهنم ةيرثك ةفرغ تيبلا فيو .ةعونتم راىزأ ءانفلا فيو عساو ءانف تيبلا ماما .
 .خبطلداو ماملحاو سوللجا ةفرغو ةركاذلدا ةفرغو لكلاا ةفرغو مونلا ةفرغ 
 
 
دضنلدا ىلع ,ةمظنم يساركو ةدضنم اهيفو .ةفيظن و ةليجم سوللجا ةفرغ ةيرىزلا ىلعو ةليجم ةيرىو ة
 مونلا ةفرغ في مونلا ةفرغ هذى .طئالخا ىلع يى اضيا ةليجم ةروص سوللجا ةفرغ فيو .ةعونتم راىزا
خبطلدا ةفرغ لكلاا ةفرغ بنابج لكلاا ةبلاغ هذىو ,ريرسخبطلدا في ماعطلا خيطت ةمدالخاو ,.  نياو
.خبطلدا ءارو يى ؟ماملحا ةفلاغ  
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
 
Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (Sienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Al- Intiqoiyah 
                     - Pemberian Tugas  
Media          : PPT 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (60 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
 Guru mengucapkan salam 
  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang :     تيبلا يف dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa tentang percakapan bahasa arab dengan 
topik       تيبلا يف  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  ةرسلأا   
Pertemuan  : 7 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
 
 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
ةرسلأا  :  baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ةرسلأا 
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang  ةرسلأا dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang ةرسلأا  dalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang اةرسلأ  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ةرسلأا 
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang  ةرسلأا dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang ةرسلأا  dalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang ةرسلأا 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا َُةراَهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  ةرسلأا   
 Materi :   Kemahiran Istima’ dan kalam ملاكلا و عامتسلإا   )     
 
ةرسلأا 
ساةر- مسا- يسما- كسما- وسما- اهسما- با- بىأ- ما- ىما- خا- ىخا- تخا-تىخا-ةنبا-دلو-ذيملت-
لولأا فصلا 
 !بنيز اي : ةشاع نأرقلا ارقت يى ,ةنسح اهسما ىمأ هذى: تيرسا هذى ,ةروصلا هذى لىا ىرظنا  
 
 
  : ىل امك مدرسة؟  زينب
  الحكومية : نعم, ىي مدرسة في الددرسة الإبتدائية الاسلامية عائشة
  : من ىذا ؟ وما تفعل؟ زينب 
  , ىو يقرأ القرأن ايضاىذا ابى اسمو عبداللهعائشة : 
 زينب  : ىل ىو مدرس ايضا؟
 عائشة : نعم ىو مدرس ايضا, ىو يعلم اللغة العربية
 زينب  : اين يعلم ابوك يا عائشة؟
 عائشة : ىو يعلم بالددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية
  اخوك الكبير واختك الصغيرة يا عائشة؟ انا لم ينظر ىنا! زينب  : اين
 عائشة : اخى الكبير يذاكر الدروس في غرفة الدذاكرة. واختى الصغيرة تساعد امى
 زينب  : اخوك الكبير ولد نشيط واختك الصغيرة بنت نشيط ايضا. 
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
 hayioqitnI -lA :        edoteM
  saguT nairebmeP -                     
 :          aideM
 
 )tinem 06( NARAJALEBMEP NATAIGEK .G
 )tinem 06( narajalebmeP nataigeK .A
 napahaT
 narajalebmeP
 awsiS nad uruG nataigeK ispirkseD
 
 nauluhadneP
 )tinem 01(
 
 uruG nataigeK
 malas nakpacugnem uruG 
 a’od nipmimem kutnu salek autek atnimem uruG  
 
 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang :  لأا ةرس dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa percakapan bahasa arab dengan topik 
لأا ةرس  
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak percakapan tersebut, 
lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
  
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPRIMEN 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسَِلإا) tentang : ةرسلأا 
Pertemuan  : 8 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
 
 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
:  ةرسلأا baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR  
1. Mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ةرسلأا 
2. Mampu mengucapkan mufradat tentang  ةرسلأا dengan benar  
3. Mampu menggunakan mufrodat tentang ةرسلأا  dalam bentuk kalimat 
4. Mampu memahami materi tentang ةرسلأا 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
   Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan: 
1. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat  tentang ةرسلأا 
2. Siswa mampu mengucapkan mufradat tentang  ةرسلأا dengan benar  
3. Siswa mampu menggunakan mufrodat tentang ةرسلأا  dalam bentuk kalimat 
4. Siswa mampu memahami materi tentang ةرسلأا 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
َملاكْلا و ُعاَِمتْسَِلإا ُةَراَهَم (Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  ةرسلأا   
Materi :Kemahiran Istima’ dan kalam ( ملاكلا و عامتسلإا   )     
يز اي : ةشاع نأرقلا ارقت يى ,ةنسح اهسما ىمأ هذى: تيرسا هذى ,ةروصلا هذى لىا ىرظنا !بن  
؟ةسردم كما لى :  بنيز 
ةيموكلحا ةيملاسلاا ةيئادتبلإا ةسردلدا في ةسردم يى ,معن : ةشئاع 
 
 
؟لعفت امو ؟ اذى نم :  بنيز 
اضيا نأرقلا أرقي وى ,للهادبع وسما بىا اذى : ةشئاع 
يا سردم وى لى :  بنيز؟اض  
ةيبرعلا ةغللا ملعي وى ,اضيا سردم وى معن : ةشئاع 
؟ةشئاع اي كوبا ملعي نيا :  بنيز 
ةيموكلحا ةيملاسلاا ةطسوتلدا ةسردلداب ملعي وى : ةشئاع 
!انى رظني لم انا ؟ةشئاع اي ةيرغصلا كتخاو يربكلا كوخا نيا :  بنيز 
تىخاو .ةركاذلدا ةفرغ في سوردلا ركاذي يربكلا ىخا : ةشئاعىما دعاست ةيرغصلا  
.اضيا طيشن تنب ةيرغصلا كتخاو طيشن دلو يربكلا كوخا :  بنيز 
  
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Al- Intiqoiyah 
                     - Pemberian Tugas  
Media          :  Gambar 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (60 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (60 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
 Guru mengucapkan salam 
  Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
  Guru mengabsen siswa 
  Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
 
 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajar 
  Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk 
tes dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
 Guru memulai pembelajaran dengan memberikan mufrodat 
tentang :   ةرسلأا dan menjelaskan maknyanya. 
 Guru memberikan siswa percakapan bahasa arab dengan topik 
 ةرسلأا 
 Guru menyuruh siswa untuk menyimak percakapan tersebut, 
lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan secara lancar  
 Guru meminta siswa untuk mendengarkan percakapan yang 
dibacakan oleh guru  
 Guru meminta siswa untuk mempraktikkan percakapan bersama 
teman mereka 
 Guru menjelaskan kepada siswa  makna mufradat yang sulit 
dengan isyarat, gerakan, gambar atau lainnya.  
 Guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks 
bacaan tadi, lalu membahasnya seperlunya.  
 Guru menyuru beberapa siswa untuk menelaah bacaan, lalu 
mendiskusikan kandungan atau pokok pikirannya. 
 Sebagai penutup, jika diperlukan dapat dilakukan evaluasi akhir 
berupa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. 
Pelaksanaannya bisa secara individual atau kelompok, Sesuai 
dengan situasi dan kondisi.  
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang di 
pelajari pada pertemuan yang berlangsung dengan meminta 
salah seorang siswa menuliskan di papan tulis.   
 Guru mengevaluasi pembelajaran dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan. 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya. 
 Guru bersama siswa memaca doa penutup majelis.  
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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      Air Tiris, 1 maret 2018 
Mengetahui   
Guru Bahasa Arab  Mahasiswa Penelitian 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 
ميحّرلا نحمّرلا للها مسب 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VII/2 
Materi  :  Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang : ناونعلا 
Pertemuan  :  1 
Alokasi Waktu  :  2x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: ناونعلا baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
2. Mengucapkan dialog sederhana tentang ناونعلا dengan inotasi yang benar. 
 
 
 NARAJALEBMEP NAUJUT .D
  : upmam kidid atreseP      
 raneb gnay lafal nagned  وانالعن tadarfum nakpacugneM .1
 .raneb gnay isatoni nagned  العنوان gnatnet anahredes golaid nakpacugneM .2
 
 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
    العنوان  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK(َمَهاَرُة َاِلإْسِتَماُع و اْلكَلام
        )   الإستماع و الكلام malak nad ’amitsI narihameK  ( : iretaM
  الدفردات  
  شخصية                                       تليفونقة ابط
 مهنة                                                  محمول
  قريب                                                 عنوان
  بعيد                                                 مدينة
  بعيد جدا                                                   قرية
  قريب جدا                                                 جيران
  ما عنوانك؟                                                  شارع
  ما رقم تليفونك؟                                                       
 محادثة:
 محمود : السلام عليكم
  وعليكم السلام ورحمة اللهيوسف: 
 محمود : يا يوسف ىل انت طالب في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية؟
 يوسف: لا, انا طالب في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 محمود :اين تقع مدرستك؟
 
 
ت : فسوي مقر ونويراى عراش في ةسردم عق61  
؟ةسردلدا نم بيرق كتيب لى : دوممح 
ةسردلدا نع ديعب تييب ,لا : فسوي 
          ىئاقدصا عم ةجردلاب ةسردلدا لىا بىذا انا  
؟فسوي اي كتيب ناونع ام : دوممح 
عراش في تييب : فسوي8  مقر لاخد دحما68  
فسوي اي ةملاسلا عم : دوممح 
ا لىا : فسويءاقلل  
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Konvensional 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
 
 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang ناونعلا  
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan ناونعلا  
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang   ناونعلا 
baik secara individu maupun kelompok. 
 
5. Siswa menanyakan materi tentang ناونعلا Yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang ناونعلا 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
 
 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat  ناونعلاyang 
telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis,  
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN: 
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      Air Tiris, 6 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul janna 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَِمتْسَِلإا) tentang : ناىنعلا 
Pertemuan  : 2 
Alokasi Waktu  : 2x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: 
 ناىنعلا 
baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
3. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
4. Mengucapkan dialog sederhana tentang ناونعلا dengan inotasi yang benar. 
 
 
 
 NARAJALEBMEP NAUJUT .D
  : upmam kidid atreseP      
 raneb gnay lafal nagned  نوانالع tadarfum nakpacugneM .3
 .raneb gnay isatoni nagned العنوان  gnatnet anahredes golaid nakpacugneM .4
 
 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
   العنوان  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK(َمَهاَرُة َاِلإْسِتَماُع و اْلكَلام
  
        ) الإستماع و الكلام (malak nad ’amitsI narihameK : iretaM
    
 محمود : السلام عليكم
 يوسف: وعليكم السلام ورحمة الله
 محمود : يا يوسف ىل انت طالب في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية؟
 يوسف: لا, انا طالب في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 محمود :اين تقع مدرستك؟
  16درسة في شارع ىاريونو رقم يوسف : تقع م
 محمود : ىل بيتك قريب من الددرسة؟
 يوسف : لا, بيتي بعيد عن الددرسة
  انا اذىب الى الددرسة بالدرجة مع اصدقائى          
 محمود : ما عنوان بيتك يا يوسف؟
  86احمد دخلا رقم  8يوسف : بيتي في شارع
 محمود : مع السلامة يا يوسف
  ءيوسف : الى اللقا
  
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
  lanoisnevnoK :        edoteM
  saguT nairebmeP-                     
 silut napaP :          aideM
 
 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  ناىنعلا  
   
 
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan   tentang ناىنعلا  
 
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang  ناىنعلا baik secara individu maupun 
kelompok. 
 
 
5. Sisa menanyakan materi tentang  ناونعلا Yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang ناىنعلا  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang
 ناىنعلا    yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
 
 
 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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      Air Tiris, 8 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul janna 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                        : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam ( لاك/ُعاَمِتْسِلإَام ) tentang :  ناونعلا  
Pertemuan  : 3 
Alokasi Waktu  : 2x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
:  ناىنعلا  baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
2. Mengungkapkan pokok-pokok isi kandungan wacana lisan tentang  ناونعلا 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
      Peserta didik mampu :  
5. Mengucapkan mufradat  ناونعلا dengan lafal yang benar 
6. Mengucapkan dialog sederhana tentang  ناونعلا dengan inotasi yang benar. 
 
 
 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
مَلاكْلا و ُعاَِمتْسَِلإا ُةَرَاهَم(Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:   ناونعلا   
  
Materi :  Kemahiran Istima’ dan kalam ملاكلا و عامتسلإا   )    
 
ناونعلا 
 .ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلدا ةسرلدا في ذيملت انا 
قر حاتف نيدار عراش في تيسردم م8  عراش في نكسا انا ميىربا يسما .ىطسولا واج ولوسب
 مقر لماس سوكا5 .ةسردلدا نع ديعب تييب 
ى طيشنو رىام ذيملت وى سيردا وسما قيدص لى مقر نلاخد دحما عراش في نكسي و9 
 بىذت يى ىليل رون اهسما ةقيدص لىو ةحردلاب ةسردلدا لىا بىذي وى .تييب نم بيرق وتيب
.مادقلاا ىلع ايشم ةسردلدا لىا 
 لىا بىذي وى ةبتكلدا فظوم وى للهادبع وسما با لىو تيبلا ةبر يى ةشئاع اهسما ما لى
سلاب ةردلإااحابص ةماعلا ةراي. 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
     Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
     Model          : Tanya Jawab 
     Metode        : Metode Konvensional 
                           - Pemberian Tugas  
     Media          :- 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
 
 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang 
ناىنعلا 
 
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan ناىنعلا 
 
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang 
ناىنعلا 
baik secara individu maupun kelompok. 
 
5. Siswa menanyakan materi tentang 
ناىنعلا 
Yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang 
ناىنعلا  
 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
 
 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang 
ناىنعلا 
yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat/Bahan : Papan Tulis, Spidol 
2. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  تيبلا في  
Pertemuan  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: 
تيبلا يف baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR  
5. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
6. Mengucapkan dialog sederhana tentang   تيبلا في dengan inotasi yang benar 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
      Peserta didik mampu :  
7. Mengucapkan mufradat  dengan lafal yang benar 
 
 
 raneb gnay isatoni nagned  في البيت  gnatnet anahredes golaid nakpacugneM .8
 
 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
   في البيت  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK(َمَهاَرُة َاِلإْسِتَماُع و اْلكَلام
  
        )   الإستماع و الكلام (malak nad ’amitsI narihameK : iretaM
   
 فى البيتي
بستان  -الدطبخ -الحمام -غرفة الاكل –غرفة الجلوس  –غرفة الدذاكرة –غرفة النوم  –غرفة (ج) غرف  –بيت 
  صورة.  –سور  -زىرة –ضيف  –مصباح –سرير  –فناء  –
 يوسف : صباح الخير يا ابرىيم
 ابرىيم  : صباح النور يا يوسف 
  انظر .... ىذا بيت يا اخى البيت كبير وجميل لدن ىذالبيت؟يوسف : 
 ابرىيم : ىذ البيت لعمى حمدان ىيا ىناك
 يوسف : ىل في بيت عمك غرف؟
 ابرىيم : نعم, في بيت عمى غرف منها غرفة الاكل وغرفة الدذاكرة و غرفة النوم. وغرفة الجلوس والحمام والدطبخ
 يوسف : اين غرفة الجلوس؟
غرفة الجلوس بجانب غرفة الدذاكرة. في غرفة الجلوس منضدة عليها ازىار جميلة و متنوعة وحول منضدة  ابرىيم  : 
 كراسي مرتبة
 يوسف : ىل وراء البيت بستان واسع؟
  ابرىيم : نعم, وراء البيت بستان واسع وفي البستان شجرة النار جيل وشجرة الدوز والازىار الدتنوعة.
  
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 rawiH :          ledoM
 lanoisnevnoK :        edoteM
 saguT nairebmeP -                     
 
 
 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(80 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang 
تيبلا يف 
 
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
تيبلا يف  
 
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang 
 تيبلا يف   
baik secara individu maupun kelompok. 
 
5. Siswa menanyakan materi tentang  تيبلا يف  Yang belum dipahami                                                                                                                                
 
 
   
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang تيبلا يف 
 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang  يف
تيبلا   yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis  
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 
 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
J. RUBRIK PENILAIAN: 
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Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَِمتْسَِلإا) tentang : 
 تيبلا يف 
Pertemuan  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
: ناىنعلا baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
7. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
8. Mengucapkan dialog sederhana tentang dengan inotasi yang benar 
تيبلا يف 
 
 
 
 
 
 NARAJALEBMEP NAUJUT .D
  : upmam kidid atreseP      
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 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
   في البيت  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK(َمَهاَرُة َاِلإْسِتَماُع و اْلكَلام
  
       )   الإستماع و الكلام (malak nad ’amitsI narihameK  : iretaM
     
 البيت 
 يوسف : صباح الخير يا ابرىيم
 ابرىيم  : صباح النور يا يوسف 
 يوسف : انظر .... ىذا بيت يا اخى البيت كبير وجميل لدن ىذالبيت؟
 ابرىيم : ىذ البيت لعمى حمدان ىيا ىناك
 يوسف : ىل في بيت عمك غرف؟
  في بيت عمى غرف منها غرفة الاكل وغرفة الدذاكرة و غرفة النوم. وغرفة الجلوس والحمام والدطبخابرىيم : نعم, 
 يوسف : اين غرفة الجلوس؟
ابرىيم  : غرفة الجلوس بجانب غرفة الدذاكرة. في غرفة الجلوس منضدة عليها ازىار جميلة و متنوعة وحول منضدة  
 كراسي مرتبة
  سع؟يوسف : ىل وراء البيت بستان وا
 ابرىيم : نعم, وراء البيت بستان واسع وفي البستان شجرة النار جيل وشجرة الدوز والازىار الدتنوعة. 
 
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
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  saguT nairebmeP -                     
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(80 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  تيبلا في  
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan  تيبلا في  
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang  تيبلا في  baik secara individu maupun 
kelompok. 
5. Siswa menanyakan materi tentang  تيبلا في Yang belum dipahami 
 
 
 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang  تيبلا في  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang   في
تيبلا  
yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Spidol 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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      Air Tiris, 20 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul janna 
 
 
                                             Mengetahui,  
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH  
 
 
                                             Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                         : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  تيبلا في  
Pertemuan  : 6 
Alokasi Waktu  :  2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 
tema  :  تيبلا في  
baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
1. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
2. Mengucapkan dialog sederhana tentang dengan inotasi yang benar 
تيبلا في 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
      Peserta didik mampu :  
3. Mengucapkan mufradat  تيبلا في dengan lafal yang benar 
      4. Mengucapkan dialog sederhana tentang  تيبلا في dengan inotasi yang benar. 
 
E MATERI POKOK/ ESENSIAL 
 َلاكْلا و ُعاَمِتْسِلإَا ُةَراَهَمم (Keterampilan mendengar dan berbicara) tentang topik:  تيبلا في 
Materi :Kemahiran Istima’ dan kalam( ملاكلا و عامتسلإا   )        
ميىاربا ديسلا تيب 
يربك ميىاربا ديسلا تيب مونلا ةفرغ اهنم ةيرثك ةفرغ تيبلا فيو .ةعونتم راىزأ ءانفلا فيو عساو ءانف تيبلا ماما .
 .خبطلداو ماملحاو سوللجا ةفرغو ةركاذلدا ةفرغو لكلاا ةفرغو 
 .ةعونتم راىزا ةيرىزلا ىلعو ةليجم ةيرىو ةدضنلدا ىلع ,ةمظنم يساركو ةدضنم اهيفو .ةفيظن و ةليجم سوللجا ةفرغ
 لكلاا ةبلاغ هذىو ,ريرس مونلا ةفرغ في مونلا ةفرغ هذى .طئالخا ىلع يى اضيا ةليجم ةروص سوللجا ةفرغ فيو
خبطلدا ةفرغ لكلاا ةفرغ بنابجفي ماعطلا خيطت ةمدالخاو , خبطلدا. .خبطلدا ءارو يى ؟ماملحا ةفلاغ نياو  
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Konvensional 
                     - Pemberian Tugas  
Media          : 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan  
 
 
 10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang  في
تيبلا 
yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Spidol 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
 
مقر مسإ 
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      Air Tiris, 22 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul janna 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَمِتْسِلإَا) tentang :  ةرسلأا   
Pertemuan  : 7 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
ةرسلأا  :  baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
9. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
10. Mengucapkan dialog sederhana tentang dengan  ةرسلأا  inotasi yang benar. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
 
  : upmam kidid atreseP      
 raneb gnay lafal nagned الأسرة  tadarfum nakpacugneM .11
 .raneb gnay isatoni nagned الأسرة  gnatnet anahredes golaid nakpacugneM .21
 
 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
   الأسرة  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK(َمَهاَرُة َاِلإْسِتَماُع و اْلكَلام
     )    الكلامالإستماع و  malak nad ’amitsI narihameK   : iretaM 
 
 الأسرة
-تلميذ-ولد-ابنة-اختى-اخت -اخى -اخ -امى -ام -أبى -اب -اسمها -اسمو -سمكا -اسمي -اسم -اسرة
 الصف الأول
  انظرى الى ىذه الصورة, ىذه اسرتي :ىذه أمى اسمها حسنة, ىي تقرا القرأن عاشة : يا زينب! 
  : ىل امك مدرسة؟  زينب
  : نعم, ىي مدرسة في الددرسة الإبتدائية الاسلامية الحكومية عائشة
  : من ىذا ؟ وما تفعل؟ زينب 
  , ىو يقرأ القرأن ايضاىذا ابى اسمو عبداللهعائشة : 
 زينب  : ىل ىو مدرس ايضا؟
 عائشة : نعم ىو مدرس ايضا, ىو يعلم اللغة العربية
 زينب  : اين يعلم ابوك يا عائشة؟
 عائشة : ىو يعلم بالددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية
  تك الصغيرة يا عائشة؟ انا لم ينظر ىنا!زينب  : اين اخوك الكبير واخ
 عائشة : اخى الكبير يذاكر الدروس في غرفة الدذاكرة. واختى الصغيرة تساعد امى
  زينب  : اخوك الكبير ولد نشيط واختك الصغيرة بنت نشيط ايضا.
 
 
 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Pendekatan  ilmiah (cienttific) 
Model          : Tanya Jawab 
Metode        : Konvensional 
                     - Pemberian Tugas  
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang  ةرسلأا  
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan  ةرسلأا  
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang  ةرسلأا baik secara individu maupun 
kelompok. 
5. Siswa menanyakan materi tentang  ةرسلأا Yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang  ةرسلأا  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang 
ةرسلأا yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
J. RUBRIK PENILAIAN:  
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      Air Tiris, 27 Februari 2018 
Mengetahui  Mahasiswa Penelitian 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Ustadz Nazaruddin Roudhotul jannah 
 
 
Mengetahui, 
 
Kepala MTS PP. DARUL FATAH 
 
 
Harianto Arbi, S.Sos 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah                       : MTs PP. Darul Fatah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi  : Mendengar/Kalam (ملاك/ُعاَِمتْسَِلإا) tentang : ةرسلأا 
Pertemuan  : 8 
Alokasi Waktu  :2 x 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah. 
1.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
1.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
1.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan tema 
:  ةرسلأا baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR  
11. Mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang benar 
12. Mengucapkan dialog sederhana tentang ةرسلأا dengan inotasi yang benar 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
 
  : upmam kidid atreseP      
 raneb gnay lafal nagned  tadarfum nakpacugneM .31
 .raneb gnay isatoni nagned الأسرة  gnatnet anahredes golaid nakpacugneM .41
 
 LAISNESE /KOKOP IRETAM E
   الأسرة  :kipot gnatnet )aracibreb nad ragnednem nalipmareteK( َمهَاَرة ُاَِلإْستَِماُع و اْلكلاَم
     )   الإستماع و الكلام ( malak nad ’amitsI narihameK: iretaM
 
 عاشة : يا زينب! انظرى الى ىذه الصورة, ىذه اسرتي :ىذه أمى اسمها حسنة, ىي تقرا القرأن 
 زينب  : ىل امك مدرسة؟
 عائشة : نعم, ىي مدرسة في الددرسة الإبتدائية الاسلامية الحكومية
 زينب  : من ىذا ؟ وما تفعل؟
  ذا ابى اسمو عبدالله, ىو يقرأ القرأن ايضاعائشة : ى
 زينب  : ىل ىو مدرس ايضا؟
 عائشة : نعم ىو مدرس ايضا, ىو يعلم اللغة العربية
 زينب  : اين يعلم ابوك يا عائشة؟
 عائشة : ىو يعلم بالددرسة الدتوسطة الاسلامية الحكومية
  ظر ىنا!زينب  : اين اخوك الكبير واختك الصغيرة يا عائشة؟ انا لم ين
 عائشة : اخى الكبير يذاكر الدروس في غرفة الدذاكرة. واختى الصغيرة تساعد امى
 زينب  : اخوك الكبير ولد نشيط واختك الصغيرة بنت نشيط ايضا.
  
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )cifittneic( haimli  natakedneP : natakedneP
 bawaJ aynaT :          ledoM
 lanoisnevnoK :        edoteM
  saguT nairebmeP -                     
  :          aideM
 
 
 
 
 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (80 menit) 
A. Kegiatan Pembelajaran (80 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
 
Pendahuluan 
(10 menit) 
 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang dihadapi 
kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan 
dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan guru. 
Kegiatan Inti 
(60 menit) 
 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang   رسلأاة  
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan  ةرسلأا   
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang disajikan 
 
Menanya dengan santun 
4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang  ةرسلأا baik secara individu maupun 
kelompok. 
5. Siswa menanyakan materi tentang  ةرسلأا Yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
 
 
6. Siswa melafalkan materi tentang  ةرسلأا  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
disajikan. 
 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan. 
11.Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
 
12.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13.Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar beserta 
artinya. 
14.Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
 
Penutup 
(10 menit) 
 
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat tentang  
yang telah diajarkan  ةرسلأا  
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 
Istima’dan  Kalam yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media : Papan tulis, Laptop, Slide Powerpoint 
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
 
 
 
 
 
 
I. ASSESSMENT / PENILAIAN 
Indikator Pencapaian  Jenis Penilaian 
 Mengucapkan mufradat dengan lafal 
yang benar 
Lisan 
 
 
J. RUBRIK PENILAIAN: 
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